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平均 90 週後にその表現型を検討したところ、11 匹中 7 匹(63.6%)で肝腫瘍の形成が
確認された。そこで、発生した 2 個の肝癌組織とその由来となった肝幹/前駆細胞の







したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、本学位授与申請者は、平成 27年 3月 5日実施の論文内容とそれに関連した試問を受
け、合格と認められたものである。 
 
